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Abstract This study focuses on the period of setting up shelters in the aftermath of a severe earthquake, and 
aims to build a new operating model, especially for a large-scale shelter, through interviews with actual shelter 
operators in the 2016 Kumamoto Earthquake and the Great East Japan Earthquake. Operation systems should be 
evaluated according to both the number of refugees and period of time. It is difficult to operate a large-scale 
shelter (over 1000 evacuees) only through self-aid and the mutual aid of local communities, especially in the 
initial period. Therefore, in this instance, the designated manager’s control and the support of NPO organizations 
and specialists to help survivors in the aftermath of disaster are indispensable; such relationships between the 
local government and organizations need to be built in advance. On the other hand, the local government has to 
judge the safety of the facility and decide whether to open the shelter by evaluating evacuees’ situation 
throughout the operation period. 










湾北部地震，冬 18 時・風速 8m/s），避難者数は東
京都区部だけで約 310 万人が想定され，その 65％
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が避難所で生活するならば約 202万人となる。平成
7年兵庫県南部地震では 1日後に約 27万人２），平成


































いる。災害時には一時避難者 10,000 人（1 ㎡/人），
中長期避難者 2,000 人（2 ㎡/人）の収容を想定した
避難所施設となる。 
 敷地面積約 29,000㎡（防災公園約 19ha），建築面
積約 13,500 ㎡，延床面積 19,000 ㎡の規模で，建物
は鉄骨造地上 2階・地下 1階建てである。主要用途


























































2 熊本市役所 危機管理防災総室･ 経済観光局 
3 熊本YMCA 御船町スポーツセンター 所長 
4 熊本YMCA 益城町総合体育館 所長（当時） 
5 くまもと災害ボランティア団体ネットワーク(KVOAD) 代表 2017年 
7月 
6 砂取地区自治会、 消防団 
会長・事務局、 
団長 
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益財団法人熊本 YMCA である。前震時（2016 年 4


















































































温水プール  25ｍ 
武道場 
  剣道場 11×11m 




































  児童数 258人 














































































ホールＡ  1,670㎡ 
   Ｂ  1,444㎡ 
   Ｃ  2,375㎡ 
小会議室１  60㎡ 
      2  62㎡ 
      3  66㎡ 
中会議室Ａ  180㎡ 
    Ｂ  180㎡ 
研修室     128㎡ 
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表４ 避難所運営に関する人材と役割 
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